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As mudanças climáticas globais poderão ocasionar alterações na incidência e severidade de doenças de plantas, 
modificando a dinâmica de sua distribuição espacial e temporal no futuro. A podridão amarga é considerada uma 
das mais importantes doenças em bagas de uva. O presente trabalho teve por objetivo avaliar potenciais 
alterações na distribuição espacial da podridão amarga da videira no Brasil sob o efeito das mudanças climáticas. 
Foi utilizado o Sistema de Informações Geográficas SIG Idrisi e o banco de dados climáticos do período da 
normal climatológica de 1961-1990 e as projeções futuras dos modelos climáticos do Quarto Relatório do IPCC 
para 2071-2100, cenário A2. Faixas de favorabilidade foram estabelecidas considerando temperatura média e 
período de molhamento foliar, associadas à ocorrência da doença nas regiões produtoras de uva do país. Os 
resultados indicam tendência de aumento da favorabilidade à ocorrência da podridão amarga na região Sul e 
redução na região Nordeste, quando se compara os cenários futuros com o clima de 1961-1990. 
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